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  การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)ศึกษาระดับการปฏิบัติงานนิเทศภายใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส ตามทัศนะของผูบริหาร 
หัวหนาวิชาการ และครูอิสลามศึกษา ในดานหลักสูตร ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดาน
ส่ือการเรียนการสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานการพัฒนาครูผูสอน 2) ศึกษาระดับ
พฤติกรรมการสอนของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษานราธิวาส ตามทัศนะของผูบริหาร หัวหนาวิชาการ และครูอิสลามศึกษา ในดานการ
เตรียมการสอน ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการใชส่ือการเรียนการสอน ดานการ
ปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม และดานการวัดและประเมินผลการสอน 3) ศึกษาความสัมพันธ
ระหวางการนิเทศภายในโรงเรียนกับพฤติกรรมการสอนของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส ตามทัศนะของผูบริหาร หัวหนาวิชาการ 
และครูอิสลามศึกษา 4) รวบรวมปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานนิเทศภายใน
โรงเรียนและพฤติกรรมการสอนของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานราธิวาส ตามทัศนะของผูบริหาร หัวหนาวิชาการ และครูอิสลามศึกษา 
     กลุมประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูบริหาร จํานวน 18 คน หัวหนา
วิชาการ จํานวน 18 คน และครูอิสลามศึกษา จํานวน 90 คน รวมทั้งส้ิน 126 คน เครื่องมือท่ีใช
ในการเก็บขอมูล คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ประกอบดวย คารอยละ 
คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  
 
ผลการวิจัยพบวา  
   1) ระดับการปฏิบัติงานนิเทศภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานราธิวาส ตามทัศนะของผูบริหาร หัวหนาวิชาการ และครูอิสลามศึกษา ใน
ภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา ทุกดานมีการปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก ยกเวนดานสื่อการเรียนการสอนมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง  
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    2) ระดับพฤติกรรมการสอนของครูอิสลามศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานราธิวาส ตามทัศนะของผูบริหาร หัวหนาวิชาการ และครูอิสลามศึกษา ในภาพรวมและ
รายดานมีพฤติกรรมการสอนอยูในระดับมาก  
  3) ความสัมพันธระหวางการนิเทศภายในโรงเรียนกับพฤติกรรมการสอนของครู
อิสลามศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส ตามทัศนะของ
ผูบริหาร หัวหนาวิชาการ และครูอิสลามศึกษา พบวา ในภาพรวมมีความสัมพันธกันทางบวกอยู
ในระดับคอนขางสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.01  
   4) ปญหาและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนิเทศภายในโรงเรียนและพฤติกรรมการ
สอนของครูอิสลามศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส 
ตามทัศนะของผูบริหาร หัวหนาวิชาการ และครูอิสลามศึกษา พบวา ปญหาที่พบมากที่สุดคือ ส่ือ
การเรียนการสอนอิสลามศึกษามีนอย ไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน ส่ือที่มีอยูไมมีความหลาก
หลากหลายและไมทันสมัย ขาดการสนับสนุนดานงบประมาณในการจัดซื้อส่ือและวัสดุ
ประกอบการเรียนการสอน สําหรับขอเสนอแนะ ไดเสนอแนะไวมากที่สุด คือ ควรจัดหาสื่อการ
เรียนการสอนอิสลามศึกษาใหเพียงพอ มีความหลากหลายและทันสมัย ควรจัดสรรงบประมาณใน
การจัดซื้อส่ือและวัสดุประกอบการเรียนการสอนอิสลามศึกษาใหมากขึ้น โดยเฉพาะสื่อทางภาษา
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   This research aimed 1) to study levels of school supervision in secondary 
schools under the office of education service areas in Narathiwat province as perceived by 
administrators, academic leaders and Islamic studies teachers with regard to syllabus, 
instructional activities, teaching materials, measurement and assessment, and teachers 
development, 2) to study levels of teaching behaviors of Islamic studies teachers in 
secondary schools under the office of education service areas in Narathiwat province as 
perceived by administrators, academic leaders and Islamic studies teachers with regard to 
teaching preparation, instructional activities, teaching materials, establishing merit and the 
morality, and measurement and assessment, 3) to examine the relationship between school 
supervision and teaching behaviors of Islamic studies teachers in secondary schools under 
the office of education service areas in Narathiwat province as perceived by administrators, 
academic leaders and Islamic studies teachers, 4) to establish the problems and suggestions 
about school supervision and teaching behaviors of  Islamic studies teachers in secondary 
schools under the office of education service areas in Narathiwat province as perceived by 
administrators, academic leaders and Islamic studies teachers. 
    The population consisted of 18 school administrators, 18 academic leaders 
and 90 Islamic studies teachers, The research instruments were the interview form and 
questionnaires, Statistics used in this study was based on percentage, arithmetic mean, 
standard deviation and Pearson’s product correlation coefficient. 
 
 The results of the study are as follows: 
  1) The perceived levels of school supervision in secondary schools under 
the office of education service areas in Narathiwat province, in overall and in each aspect, 
are high, with the exception of the teaching materials which are moderate. 
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  2) The perceived levels of teaching behaviors of Islamic studies teachers in 
secondary schools under the office of education service areas in Narathiwat province, in 
overall and in each aspect, are high.  
  3) There are high positive statistical significances relation between school 
supervision and teaching behaviors of Islamic studies teachers in secondary schools under 
the office of education service areas in Narathiwat province, It is at the level of 0.01. 
    4) With respect to problems and suggestions about school supervision and 
teaching behaviors of Islamic studies teachers in secondary schools under the office of 
education service areas in Narathiwat province, the findings show that there are various 
problems. They are less teaching materials which are insufficient with the number of 
learners, available teaching aids are not varied and lacking of the financial support. With 
regards to suggestions, the findings show that there should be sufficient, and variety of 
modern teaching aids in Islamic Studies besides there should be more budget to be 
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 ﻴﺔﺳﻼﻣ ﻹ ﺍ  ﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟ  ﻲﳌﻌﻠﻤ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ  ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ   ﻣﻬﻤﺔ  ﺍﺩﺍﺀ ﺑﲔ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺍﳌﻮﺿﻮﻉ
  ﻧﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺕ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺧﺪﻣﺔ ﺷﺆﻭﻥ ﻣﻜﺘﺐ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﲢﺖ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﳌﺪﺍﺭﺱ
  ﺑﺮﺍﻫﻴﻢ    ﻧﻮﺭﻳﻨﺎ     ﺍﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
  ﺳﻼﻣﻴﺔﺍﻹ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ   ﺍﻟﻘﺴﻢ
  ﻫﺠﺮﻳﺔ٨٢٤١   ﺍﻟﺴﻨﺔ
 
  ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻣﺴﺘﺨﻠﺺ
  
 ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ  ﰲ  ﻲﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴ  ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ  ﺍﺩﺍﺀ ﻣﻬﻤﺔ  ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﺩﺭﺍﺳﺔ  ﺇﱃ :  ﺃﻭﻻ  ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﻫﺬﺍ  ﻳﻬﺪﻑ    
 ﺷﺆﻭﻥ  ﺅﺳﺎﺀ ﺭ ﻭ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺮﺋﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ  ﻧﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺕ  ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺧﺪﻣﺔ  ﺷﺆﻭﻥ  ﺭﻋﺎﻳﺔ  ﲢﺖ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
 ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﺕ  ﻭﺍ ﺍﻷﺩ  ﻋﻦ  ﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ،  ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ  ﺇﻋﺪﺍﺩ  ﻭ ، ﻲﺍﻟﺪﺭﺍﺳ  ﻨﻬﺞ ﺍﳌ ﻋﻦ  ﻴﺔﺳﻼﻣ ﻹ ﺍ  ﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟ  ﻮﻭﻣﻌﻠﻤ  ،  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
 ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ  ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﺩﺭﺍﺳﺔ  : ، ﺛﺎﻧﻴﺎ ﺍﳌﻌﻠﻤﲔ  ﻭﺿﻊ  ﻭﺗﻄﻮﻳﺮ  ﻭﺇﺻﻼﺡ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﻧﺘﺎﺋﺞ  ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ  ،  ﻴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ 
ﻋﻠﻰ  ﻧﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺕ  ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺧﺪﻣﺔ  ﺷﺆﻭﻥ  ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ  ﲢﺖ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﺑ  ﻴﺔﺳﻼﻣ ﻹ ﺍ  ﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟ  ﻣﻌﻠﻤﻲ  ﻟﺪﻯ 
 ﺇﻋﺪﺍﺩ ﻭ  ، ﺲﻟﻠﺘﺪﺭﻳ  ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩﻫﻢ  ﻣﺪﻯ  ﺔﻴﺳﻼﻣ ﻹ ﺍ  ﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟ ﻮﻭﻣﻌﻠﻤ  ،  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺷﺆﻭﻥ  ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺿﻮﺀ ﻣﺮﺋﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ 
 : ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ، ﺛﺎﻟﺜﺎ  ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺴﲑﺓ ﺣﺴﻦ ﻏﺮﺱﻭ ، ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
 ﺭﻋﺎﻳﺔ  ﲢﺖ  ﺍﻟﱵ  ﻴﺔﺳﻼﻣ ﻹ ﺍ  ﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟ  ﻭﻣﻌﻠﻤﻲ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﺑ  ﻴﺔﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴ  ﺷﺮﺍﻑ ﺍﻹ  ﺍﺩﺍﺀ ﻣﻬﻤﺔ  ﺑﲔ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﺩﺭﺍﺳﺔ 
 ﻌﻠﻮﻡﺍﻟ  ﻮﻭﻣﻌﻠﻤ  ،  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺷﺆﻭﻥ  ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ  ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺮﺋﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ  ﻧﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺕ  ﺎﻓﻈﺔ ﲟﺤ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺧﺪﻣﺔ  ﺷﺆﻭﻥ 
 ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﺷﺮﺍﻑ ﺍﻹ  ﳜﺺ  ﻓﻴﻤﺎ  ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ  ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻴﻞ  ﺃﻭ  ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ  ﲨﻊ :   ، ﺭﺍﺑﻌﺎ ﻴﺔ ﺳﻼﻣ ﻹ ﺍ 
 ﺗﻴﻮﺍﺕ ﻧﺎﺭﺍ  ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺧﺪﻣﺔ  ﺷﺆﻭﻥ  ﺭﻋﺎﻳﺔ  ﲢﺖ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﺑ  ﻴﺔﺳﻼﻣ ﻹ ﺍ  ﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟ  ﻣﻌﻠﻤﻲ  ﻟﺪﻯ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ 
  .ﻴﺔﺳﻼﻣﻹﺍ ﻌﻠﻮﻡﺍﻟﻮﻭﻣﻌﻠﻤ ، ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺷﺆﻭﻥ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺮﺋﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ 
 ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺷﺆﻭﻥ  ﺭﺅﺳﺎﺀ ﻭ  ،  ﻣﺪﻳﺮﺍﹰ ٨١ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ  ﺍﳌﺪﻳﺮﻭﻥ :   ﺍﻟﺒﺤﺚ  ﻫﺬﺍ  ﰲ  ﻴﻨﺔﻌﻟ ﺍ  ﻓﺮﺍﺩ ﺍﻷ  ﻋﺪﺩ    
 ﺃﻣﺎ .  ﺎﺷﺨﺼ٦٢١: ﺍﻟﻜﻠﻲ  ﻭﺍﻟﻌﺪﺩ  ،  ﻣﻌﻠﻤﺎﹰ  ٠٩ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ  ﻴﺔﺳﻼﻣ ﻹ ﺍ  ﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟ  ﻮﻭﻣﻌﻠﻤ  ،  ﺭﺋﻴﺴﺎﹰ ٨١ ﻭﻋﺪﺩﻫﻢ 
 ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ  ﺍﻟﱵ  ﺍﻹﺣﺼﺎﺋﻴﺎﺕ . ﺎﺕ ﺳﺘﺒﻴﺎﻧ ﺍﻹ ﻭ  ﺍﳌﻘﺎﺑﻠﺔ  ﺇﺳﺘﻤﺎﺭﺓ  ﻓﻬﻲ  ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ  ﳉﻤﻊ  ﺴﺘﻌﻤﻠﺔﺍﳌ  ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ 
  .ﺑﲑﺳﻮﻥ ﺇﺭﺗﺒﺎﻁ ﻭﻣﻌﺎﻣﻞ ﺍﳌﻌﻴﺎﺭﻯ ﳓﺮﺍﻑﺍﻹﻭ ﺍﳊﺴﺎﰉ، ﺳﻂﺘﻮﺍﳌ ﻭ، ﺍﳌﺌﻮﻳﺔ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺗﻜﺰ ﺍﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺕ
  
 :ﻳﻠﻰ ﻛﻤﺎ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻭ   
 ﺍﳌﻴﺎﺩﻳﻦ  ﻛﻞ  ﰲ  ﻋﺎﻝ  ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﻋﻠﻰ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﺑ  ﻲﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴ  ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ  ﺍﺩﺍﺀ ﻣﻬﻤﺔ  ﻥ ﺇ ( ١    
  .ﺳﻂﻣﺘﻮ ﻣﺴﺘﻮﻯﻓﺈﺎ ﻋﻠﻰ  ﻭﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ ﻴﺔﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺩﻭﺍﺕﺍﻷ ﻣﺎﻋﺪﺍ
)8(   
 ﲢﺖ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﺑ  ﻴﺔﺳﻼﻣ ﻹ ﺍ  ﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟ  ﻣﻌﻠﻤﻲ  ﻟﺪﻯ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ  ﻣﺴﺘﻮﻯ  ﻥ  ﺇ ( ٢  
 ﻮﻭﻣﻌﻠﻤ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،  ﺆﻭﻥ ﺷ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ  ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺮﺋﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ  ﻧﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺕ  ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺧﺪﻣﺔ  ﺷﺆﻭﻥ  ﺭﻋﺎﻳﺔ 
 .ﻋﺎﻣﺔ ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺻﻮﺭﺓﰲ  ﻴﺔﺳﻼﻣﻹﺍ ﻌﻠﻮﻡﺍﻟ
 ﻣﻌﻠﻤﻲ  ﻟﺪﻯ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﻭﺳﻠﻮﻛﻴﺎﺕ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴﻲ  ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ   ﺍﺩﺍﺀ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﲔ  ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ  ﻥ ﺇ ( ٣  
ﺫﺍﺕ  ﻋﺎﻣﺔ  ﰲ ﺻﻮﺭﺓ ﻧﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺕ  ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺧﺪﻣﺔ  ﺷﺆﻭﻥ  ﺭﻋﺎﻳﺔ  ﲢﺖ  ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ  ﺍﳌﺪﺍﺭﺱ ﺑﺎ  ﻴﺔﺳﻼﻣ ﻹ ﺍ  ﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟ 
 .(10.0 )ﺔ ﻋﻨﺪﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺜﻘﺔﺣﺼﺎﺋﻴﺇﻭﺫﺍﺕ ﺃﳘﻴﺔ  ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﺭﺗﺒﺎﻁ ﺍﻹﳚﺎﰊ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺟﺔ
 ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﲢﺖ  ﺎﳌﺪﺍﺭﺱ ﺑ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﺇﺷﺮﺍﻑ  ﳜﺺ  ﻓﻴﻤﺎ  ﻭﺍﻟﺘﻮﺟﻴﻬﺎﺕ  ﺍﳌﺸﺎﻛﻞ  ﺗﺘﻠﺨﺺ ( ٤   
 ﻮﻭﻣﻌﻠﻤ  ،  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺷﺆﻭﻥ  ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺿﻮﺀ ﻣﺮﺋﻴﺎﺕ ﻣﺪﻳﺮﻳﻬﺎ  ﻧﺎﺭﺍﺗﻴﻮﺍﺕ  ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ  ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  ﺧﺪﻣﺔ  ﺷﺆﻭﻥ  ﺭﻋﺎﻳﺔ 
ﻴﺔ ﺳﻼﻣ ﻹ ﺍ  ﻌﻠﻮﻡ ﺍﻟ  ﺗﺪﺭﻳﺲ ﺍﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ  ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺕ ﻭﺍﺍﻷﺩ ﺗﻮﻓﲑﺃﻛﺜﺮﻫﺎ ﺗﺘﺮﻛﺰﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ  ﻓﺈﻥ ﻴﺔﺳﻼﻣﻹﺍ ﻌﻠﻮﻡﺍﻟ
  ﺪﺓﺍﺟ ﻮﺘﺍﳌ  ﻴﺔ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺴ ﻭﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ  ﺩﻭﺍﺕ ﺍﻷ ﻭ ﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤ ﺃﺟﻬﺰﺓ  ﺃﻥ  ،ﻛﻤﺎ ﺔ ﻭﻏﲑ ﻣﺘﻜﺎﻓﻴﺔ ﻣﻊ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻄﻼﺏ ﺳﻼﻣﻴ ﺍﻹ 
 ﺗﻜﻔﻰ  ﻻ  ﻴﺎﺕ ﻭﻣﻴﺰﺍﻧ  ﺣﻜﻮﻣﻰ  ﺩﻋﻢ  ﻭﺟﻮﺩ  ﻋﺪﻡ  ﺫﻟﻚ  ﻋﻠﻰ  ﻋﻼﻭﺓ  ، ﻭﻏﲑﻣﺘﻮﺍﻛﺒﺔ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﻭﻏﲑ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ  ﻗﺪﳝﺔ 
 .ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺗﻠﻚ ﻟﺸﺮﺍﺀ
  :ﺎﻵﰐﻓﺄﻛﺜﺮﻫﺎ ﻛ ﻭﺍﳊﻠﻮﻝ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ      
 ﻋﺪﺩ  ﻣﻊ  ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ  ﻭﺍﻟﱴ  ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ  ﻌﻠﻮﻡ ﺍ ﻟ  ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺲ  ﻭﺃﺟﻬﺰﺓ  ﺃﺩﻭﺍﺕ  ﻣﻦ  ﺗﻮﻓﲑﻣﺎﻳﻜﻔﻰ    
 ﺗﻠﻚ  ﻟﺸﺮﺍﺀ  ﺍﳌﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﰲ  ﺰﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟ  ﳚﺐ  ﻛﻤﺎ  ﻭ  ﺍﻟﺰﻣﻦ  ﻣﻮﺍﻛﺒﺔ  ﺗﻜﻮﻥ  ﻥ ﺃ  ﻭ  ،  ﻭﺗﻨﻮﻳﻌﻬﺎ  ،  ﺍﳌﻮﺟﻮﺩﻳﻦ  ﺍﻟﻄﻼﺏ 
  .      ﻲﺟﻭﺍﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺍ ﺕ ﻭﺃﺩﻭﺃﺟﻬﺰﺓﻭﺧﺼﻮﺻﺎ  ﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍ ﻷﺟﻬﺰﺓﺍﻷ
  
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
